



































































Por	 medio	 del	 presente	 documento	 certifico	 que	 he	 leído	 todas	 las	 Políticas	 y	





























concurso	 ¨Gastro	 Challenge¨,	 el	 mismo	 que	 junta	 a	 estudiantes	 de	 las	 carreras	 de	
Gastronomía,	 Administración,	 Diseño	 de	 Interiores	 y	 Publicidad,	 con	 el	 fin	 de	 aplicar	 los	
conocimientos	adquiridos	a	lo	largo	de	la	carrera	universitaria	en	un	proyecto	gastronómico	
con	 duración	 de	 3	 semanas	 dentro	 del	 campus	 de	 la	Universidad	 San	 Francisco	 de	Quito,	
sede	Cumbayá.		
Como	 parte	 del	 proceso	 de	 desarrollo	 de	 este	 proyecto	 se	 elaboró	 un	 plan	 de	
negocios	en	base	a	una	investigación	que	permitió	identificar	y	conocer	al	grupo	objetivo	y	
sus	necesidades,	así	como	la	elaboración	de	un	brief	creativo	que	ayudó	en	la	creación	de	la	
marca	 y	 su	 imagen	 en	 base	 al	 concepto	 gastronómico	 y	 un	 plan	 de	 marketing,	 para	
finalmente	 diseñar	 una	 campaña	 publicitaria	 que	 generó	 un	 impacto	 positivo	 en	 el	 grupo	
objetivo	y	lo	invitó	a	sentirse	parte	fundamental	del	proyecto.		
	


















Challenge¨,	 challenge	 that	 brings	 together	 students	 majoring	 Gastronomy,	 Business	
Management,	 Interior	 Design	 and	 Advertising,	 in	 order	 to	 apply	 the	 knowledge	 acquired	




developed	helping	us	 to	build	a	brand	and	a	corporative	 image	based	on	 the	gastronomic	























































































en	 equipo	 entre	 estudiantes	 de	 las	 carreras	 de	 Gastronomía,	 Administración,	 Diseño	 de	
interiores	y	Publicidad	con	el	fin	de	unir	esfuerzos,	ideas	y	conocimientos	para	plasmarlos	en	
un	negocio	que	brinde	una	opción	de	alimentación	a	 los	estudiantes	de	la	Universidad	San	






Para	 dar	 origen	 al	 proyecto	 se	 realizó	 un	 análisis	 de	 mercado	 que	 contempló:	
investigación	 cualitativa	 realizada	 mediante	 técnicas	 proyectivas	 a	 una	 muestra	 de	 60	
estudiantes,	 e	 investigación	 cuantitativa	 a	 través	 de	 encuestas	 de	 comportamiento	 de	
consumo,	 aplicadas	 a	 365	 personas,	 entre	 estudiantes	 (target	 primario)	 y	 personal	





come	 frecuentemente	 en	 restaurantes	 de	 la	 zona,	 ya	 sea	 en	 el	 Paseo	 San	 Francisco	 o	 en	
restaurantes	 de	 la	 USFQ;	 de	 ellos	 el	 90%	 almuerza	 entre	 la	 una	 y	 las	 tres	 de	 la	 tarde.	
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Al	 investigar	 las	 diferentes	 culturas,	 se	 encontró	 que	 la	 sociedad	 griega	 posee	 una	 de	 las	
cocinas	más	sanas	del	Mediterráneo.	Estas	tradiciones	y	costumbres	llevan	al	comensal	por	
una	 experiencia	 culinaria	 a	 través	 del	mundo	 helénico.	 Por	 esta	 razón,	 la	 idea	 central	 del	
negocio	 parte	 de	 un	 problema	 cotidiano	 al	 que	 se	 enfrentan	 los	 estudiantes	 que	 buscan	
alternativas	 saludables	 y	 nutritivas.	 Sin	 embargo,	 las	 opciones	 que	 se	 encuentran	 en	 el	





































a) Procesos:	 Cada	 uno	 de	 los	 productos	 será	 producido	 y	 vendido	 el	 mismo	 día,	
manejamos	una	política	“0	congelados”	con	el	fin	de	garantizar	la	frescura	y	calidad	
de	los	productos	que	ofrecemos.	Adicionalmente	hemos	implementado	prácticas	de	
estandarización	 en	 los	 procesos	 de	 producción,	 por	 lo	 que	 cada	 empleado	 conoce	
cómo	elaborar	todos	y	cada	uno	de	los	platillos	que	conforman	el	menú.		
b) Empleados:	 Contamos	 con	 personal	 capacitado	 en	 cada	 área	 de	 trabajo,	 lo	 cual	
garantiza	el	óptimo	desarrollo	del	restaurante.		(Anexo	B)	
c) Localización:	 A	 diferencia	 de	 su	 competencia,	 la	 ubicación	 privilegiada	 de	 Mezze	
permite	 que	 nuestros	 consumidores	 se	 relajen	 y	 disfruten	 del	 confort	 de	 nuestras	
instalaciones.	Al	estar	en	 lugar	abierto,	sin	 ruido	excesivo,	 rodeado	de	naturaleza	y	
contar	con	un	clima	cálido	(tradicional	en	los	valles).	(Anexo	C)	
Producto		





















significa	 aperitivos	 variados	 	 y	 constituye	uno	de	 los	 pilares	 fundamentales	 en	 la	 cocina	 y	











basada	 en	 precio	 psicológico	 terminado	 en	 5	 y	 en	 el	 ticket	 promedio	 de	 la	 competencia,	








de	 la	 competencia	 con	 el	 fin	 de	 que	 los	 potenciales	 consumidores	 no	 se	 sintieran	
perjudicados	 por	 precios	mayores	 a	 los	 actuales	 en	 el	mercado.	 Para	 esto	 se	 realizó	 una	
















los	 productos	 son	 despachados	 y	 donde	 se	 encuentra	 la	 caja.	 Además	 tiene	 cinco	
ITEM PVP	Real Food	Cost Ganancia
GYRO	POLLO 4.35$					 17.33% 82.67%
GYRO	CARNE 4.55$					 31.00% 69.00%
SOUVLAKI	POLLO	CON	ENSALADA 4.35$					 20.20% 79.80%
SOUVLAKI	POLLO	CON	PAPAS 4.35$					 20.47% 79.53%
SOUVLAKI	VEGETARIANO	CON	PAPAS 3.75$					 20.96% 79.04%
SOUVLAKI	VEGETARIANO	CON	ENSALADA 3.75$					 20.64% 79.36%
ENSALADA	GRIEGA 4.15$					 26.08% 73.92%
MEZZE	CHIPS 3.55$					 29.65% 70.35%
MEZZE	TABLA 7.95$					 42.59% 57.41%
KOURAMBIETHES	GALLETITAS	(3) 1.15$					 7.93% 92.07%
COMBO	GALLETAS	CAFÉ 2.15$					 11.34% 88.66%
CAFÉ 0.95$					 32.20% 67.80%
YOGURT	CON	DURAZNOS 2.15$					 27.32% 72.68%
LIMONADA	ZEUS 1.65$					 20.17% 79.83%
LIMONADA	AFRODITA 1.65$					 20.17% 79.83%
PROMEDIO 4.00$					 25.59% 74.41%
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conservación,	 recipientes	 de	 vidrio	 para	 bebidas,	 contenedores	 de	 metal,	 plásticos	 y	
cafetera.	
Para	 la	presentación	de	 los	productos	 se	colocó	un	menú	suspendido	encima	de	 la	
barra	en	forma	de	pizarra	y	habladores	de	caja	(Anexo	F)	que	promocionan	las	tradicionales	






Tomando	 en	 cuenta	 que	 el	 negocio	 es	 nuevo	 dentro	 de	 la	 universidad	 y	 contiene	
productos	que	comúnmente	no	son	conocidos	por	 los	posibles	consumidores,	 se	optó	por	














entre	 el	 target	 primario	 y	 secundario.	 Es	 así,	 que	 como	estrategia	 de	 comunicación	 se	 ha	
establecido	dividir	la	campaña	en	3	etapas:		
Expectativa	(Anexo	G)	
Se	 realizaron	 afiches	 los	 cuales	 permiten	 captar	 la	 atención	 de	 los	 posibles	
consumidores	 de	 Mezze.	 Estos	 afiches	 están	 combinados	 con	 ilustraciones	
representativas	relacionadas	a	la	cultura	griega	y	palabras	relacionadas	a	la	variedad	
que	 ofrece	 Mezze,	 en	 cuanto	 a	 productos,	 ingredientes	 y	 experiencias.	








los	platos	que	ofrece	Mezze	 con	el	 fin	de	generar	 conocimiento	de	 la	 gastronomía	
griega,	 para	 que	 de	 esta	 manera	 los	 consumidores	 pudieran	 saber	 que	 contienen	
cada	plato	y	qué	van	a	consumir	al	momento	de	acercarse	al	restaurante.		
Fidelización	(Anexo	I)	
Desde	 la	 primera	 semana	 se	 entregaron	 tarjetas	 de	 cliente	 frecuente	 para	
incentivar	a	realizar	más	compras	a	lo	largo	de	las	tres	semanas	de	funcionamientos.	
Los	clientes	que	llenaron	la	cartilla	en	su	totalidad	fueron	premiados	con	un	gyro	de	
pollo	 cortesía	 de	Mezze.	 Esta	 etapa	 de	 la	 campaña	 se	 difundió	 por	 habladores	 de	
caja,	redes	sociales	Mezze,	redes	sociales	GOBE	y	circuito	interno	de	pantallas	USFQ.	
Por	otro	lado,	durante	la	última	semana,	se	realizó	una	“hora	loca”	que	fue	de	14h00	




como	 administración,	 gastronomía,	 diseño	 de	 interiores	 y	 publicidad,	 lo	 que	 nos	 permite	
crear	un	gran	equipo	de	trabajo.	




Parte	 del	 personal	 son	 los	 uniformes	 para	 poder	 ser	 reconocidos	 de	 manera	 fácil	





Se	 buscó	 crear	 valor	 a	 través	 de	 las	 instalaciones	 del	 restaurante	 con	 un	 diseño	 y	
decoración	tradicional	griega,	que	maximicen	la	experiencia	de	los	consumidores.		(Anexo	E)	
El	 diseño	 y	 atmósfera	 de	 Mezze	 se	 fundamenta	 en	 las	 tradicionales	 tabernas	 griegas,	
espacios	 abiertos	 propios	 de	 entrenamiento,	 donde	 se	 fusiona	 la	 tradición,	 artesanía	 y	
frescura.	Nuestra	prioridad	es	que	 los	consumidores	se	sientan	cómodos	y	relajados	en	un	
lugar	diferente,	rodeado	de	naturaleza	que	les	permita	salir	de	lo	cotidiano.	
Es	 importante	 apelar	 a	 los	 sentidos	 de	 los	 visitantes	 para	 tener	 más	 presencia	 y	
recordación	de	marca.	Con	este	fin	se	ambientará	el	lugar	con	música	tradicional	de	Grecia,	
la	cual	cumple	un	papel	fundamental	en	la	vida	de	los	griegos	al	estar	presente	en	todas	las	
celebraciones	 y	 acontecimientos	 de	 la	 vida	 diaria.	 Acorde	 a	 la	 teoría	 Griega	 de	 Ethos,	 la	












cual	se	entrega	al	 final	de	 la	barra.	Para	evitar	 la	aglomeración	se	 llama	a	cada	uno	de	 los	
clientes	por	su	nombre	una	vez	que	el	pedido	esté	listo,	mientras	ellos	pueden	esperar	en	las	
mesas	dentro	y	fuera	del	restaurante,	así	como	en	el	área	de	espera.		















































































































En	 la	 actualidad	 los	 estudiantes	 de	 la	
USFQ	se	enfrentan	a	falta	de	alternativas	
nutritivas,	 que	 ofrecen	 poca	 variedad	 en	
el	mercado.	Mezze	Taberna	Griega,	al	no	
tener	 competencia	 directa,	 es	 el	 primer	
restaurante	de	comida	griega	que	brinda	
una	opción	nutritiva,	fresca	y	saludable	al	
alcance	 de	 todos	 para	 satisfacer	 sus	





Los	 meticulosos:	 personas	 que	 se	
preocupan	por	su	alimentación,	no	tienen	
mucho	 tiempo	 para	 almorzar,	 no	 están	
dispuestos	 a	 pagar	 mucho	 dinero,	 pero	
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• Comunicar	 las	 características	 de	
los	productos	que	se	ofrecen.	
• Ofrecer	 una	 opción	 nutritiva,	
saludable	 y	 fresca	 para	 satisfacer	
las	 necesidades	 de	 los	
consumidores.	
• Brindar	un	ambiente	acogedor.	






Variedad	 en	 productos	 para	
consumidores	 exigentes,	 buenas	






Deseamos	 que	 nuestros	 consumidores	
cuando	tengan	hambre,	no	tengan	mucho	
dinero	 ni	 tiempo,	 pero	 quieren	 comer	
rico,	 piensen	 en	 Mezze	 Taberna	 Griega	











Medios	 propios:	 Facebook,	 Instagram,	
empaques	 de	 los	 productos,	 material	
pop,	local	Mezze	
Medios	 ganados:	 Redes	 sociales	GOBE	 y	
COCOA	USFQ.		


























Plastificado	 5	 $0,50	 $2,50	
Stickers		logo	 10	 $1,50	 $15,00	
Stickers	cliente	 3	 $1,50	 $4,50	
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frecuente	
Señalética	 5	 $1,00	 $5,00	
Roll	up	 1	 $20,00	 $20,00	
Sintra	auspiciantes	 7	 $200,00	 $200,00	
TOTAL	 $299,40	
Los	 costos	 correspondientes	a	 la	producción	de	materiales	
























sensaciones,	 relaciones,	 imágenes,	 signos,	 relatos.	 Elementos	 todos	 ellos	 portadores	 de	
significados¨	 (Costa,	2011)	Desde	esta	perspectiva,	como	parte	del	proceso	de	creación	de	







explotar	 al	 máximo	 el	 concepto	 de	 compartir	 expuesto	 en	 el	 brief	 anteriormente.	 Este	
concepto	 en	 la	 actualidad	 es	 algo	 muy	 efímero	 debido	 a	 la	 rutina	 de	 vida	 de	 nuestro	
mercado	meta,	 el	mismo	 que	 se	 ve	 limitado	 por	 el	 factor	 tiempo.	 Es	 así	 como	 el	 público	
objetivo,	 a	 través	de	Mezze	Taberna	Griega,	podrá	encontrar	un	 lugar	en	el	que	 se	 vive	 y	






manera	 inmediata.	 Por	 esta	 razón,	 para	 la	 constitución	 de	 Mezze	 se	 contemplaron	
29 








icónico	 de	 Grecia	 en	 los	 que	 las	 personas	 se	 reúnen	 a	 compartir,	 tanto	 tiempo	 como	

















Mediante	 la	greca	y	 la	hoja	de	olivo	que	se	seleccionaron	para	en	conjunto	crear	 la	
marca,	se	pretende	crear	asociaciones	con	la	tradición	griega.	Como	se	conoce,	 la	greca	es	
un	 signo	 repetitivo	 que	 se	 ha	 plasmado	 en	 varios	 aspectos	 de	 la	 cultura	 griega	 como	 la	
arquitectura,	la	pintura	y	la	cerámica.	Se	remonta	a	la	mitología	griega,	parte	esencial	de	la	










penetra	 en	 la	 psique	 del	 consumidor	 y	 puede	 convertirse	 en	 un	 estímulo	 directo	 para	 la	





entender	mejor	 el	 significado	 completo	que	 se	 decidió	 transmitir	mediante	 los	 colores	 de	
Mezze	se	describirán	los	mismos	individualmente	a	continuación:	
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• Azul	 coral:	 es	 un	 color	 que	 se	 lo	 vincula	 con	 limpieza,	 frescura	 y	 pureza.	 Simboliza	
ideas	de	tranquilidad,	frío	e	inteligencia.	






Si	 se	 juntan	 los	colores	anteriormente	descritos,	 se	puede	evidenciar	que	se	expone	al	
público	objetivo	para	que	sienta	a	Mezze	como		un	lugar	de	relajación	en	medio	del	estrés	y	





































Mezze	 Taberna	 Griega	 ha	 establecido	 una	 campaña	 integral	 en	 la	 que	 el	 mix	 de	
medios	propios,	ganados	y	comprados	permitirá	una	comunicación	efectiva	entre	el	 target	
primario	y	secundario.	Es	así,	que	como	estrategia	de	comunicación	se	ha	establecido	dividir	
la	 campaña	en	3	etapas:	expectativa,	 informativa	y	 fidelización.	A	 través	de	 las	mismas	 se	






consumidores	 de	 Mezze.	 Estos	 afiches	 combinan	 ilustraciones	 representativas	
relacionadas	a	la	cultura	griega	y	palabras	relacionadas	a	la	variedad	que	ofrece	Mezze,	
en	cuanto	a	productos	y	experiencias.		
Simultáneamente,	 se	 difundirá	 el	 proceso	 de	 construcción	 del	 local	 (fotos	 y	 time-
lapse),	 ya	que	para	Mezze	es	 importante	que	 los	potenciales	 consumidores	 se	 sientan	
parte	del	proyecto	desde	el	inicio	del	mismo.	






Se	 elaborará	 afiches	 los	 cuales	 contengan	 foto	 y	 descripción	 de	 cada	 uno	 de	 los	
platos	que	ofrece	Mezze	con	el	 fin	de	generar	 conocimiento	de	 la	gastronomía	griega,	
para	 que	 así	 los	 consumidores	 pueden	 saber	 que	 van	 a	 consumir	 al	 momento	 de	
acercarse	al	restaurante.		





a	realizar	más	compras	a	 lo	 largo	de	 las	tres	semanas	de	funcionamientos.	Los	clientes	
que	llenen	la	cartilla	en	su	totalidad	serán	premiados	por	su	fidelidad	con	una	cortesía	de	









Como	 base	 del	 proyecto	 se	 crearon	 alianzas	 estratégicas	 de	 financiamiento	 con	























Sería	 muy	 importante	 que	 para	 las	 siguientes	 ediciones	 de	 Gastro	 Challenge	 se	
establezcan	 desde	 el	 principio	 del	 concurso	 los	 lineamientos	 relacionados	 a	 la	 parte	
publicitaria,	ya	que	en	el	caso	de	Mezze	Taberna	Griega	existieron	trabas	recurrentes	por	la	
falta	de	conocimiento	y	comunicación	con	el	área	de	relaciones	públicas,	quienes	autorizan	
la	 difusión	 de	 material	 publicitario	 fuera	 de	 áreas	 que	 le	 competen	 al	 GOBE.	 Gastro	
Challenge,	 al	 ser	 un	 proyecto	 estudiantil,	 debería	 ser	 auspiciado	 por	 el	 GOBE	 en	 un	
porcentaje,	ya	que	la	difusión	principal	de	la	campaña	se	manejan	a	través	de	las	carteleras	
internas.	Aconsejamos	que	dentro	del	concurso	se	incluya	al	área	de	Diseño	Comunicacional,	
ya	 que	 el	 apoyo	 de	 los	 mismos	 permitiría	 plasmar	 de	 mejor	 manera	 los	 conceptos	
publicitarios	en	artes	basados	en	teorías	y	conceptos	del	diseño.	Finalmente	sugerimos	que	
el	área	de	gastronomía	brinde	mayor	facilidad	para	la	ejecución	del	proyecto,	ya	que	muchas	




para	 el	 Concurso	 Gastro	 Challenge.	 La	 innovación	 en	 cuanto	 a	 el	 espacio	 y	 la	 propuesta	
gastronómica,	 invitó	al	Target	a	desconectarse	momentáneamente	del	cotidiano	y	disfruta	
de	 la	experiencia	griega.	Es	así,	que	en	tan	solo	tres	semanas	 logramos	comprobar	que	los	
estudiantes	 de	 la	 Universidad	 San	 Francisco	 de	 Quito	 están	 dispuestos	 a	 probar	 nuevas	
37 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Referencia: Solicitud de auspicio 
 
De mis consideraciones, 
Conocedores de su alto espíritu de colaboración con la juventud  y altruismo con la innovación 
solicitamos su apoyo para la realización de nuestro restaurante Mezze Taberna Griega, como 
parte del concurso interdisciplinario Gastrochallenge desarrollado por la Universidad San 
Francisco de Quito, en el cual se debe desarrollar e implementar una idea de negocio para un 
restaurante dentro de la Universidad desde el 6 hasta el 30 de abril. 
Conscientes de las necesidades de nuestros consumidores, por alternativas culinarias frescas, 
sanas y nutritivas, y de la escasez de oferta en el mercado actual, ofrecemos una de las 
propuestas culinarias más antiguas y sanas del mediterráneo, la cocina griega.   
Su contribución monetaria nos será útil para la adquisición de material y montaje de la estructura 
donde funcionará el negocio. Consideramos que su empresa puede ser un aliado estratégico, por 
lo que le ofrecemos a cambio la difusión masiva de la marca dentro del campus, en lo que 
respecta a publicidad impresa y digital. 

















-Presencia con logotipo en redes sociales Mezze (Instagram y Facebook)  
-Espacio en Material ATL  
• Piezas Publicitarias (Afiches) 
• Tarjeta de cliente frecuente 
-Espacio en Roll Up Mezze 
-Espacio en Menú de Mezze impreso y local 
-Menciones exclusivas del producto/ servicio de la empresa auspiciante en redes sociales 
-Material POP de la empresa en el local de Mezze 
Monto de la inversión: $300 
 
AUSPICIO PLATA 
-Presencia en redes sociales Mezze (Instagram y Facebook)   
-Espacio en Material ATL  
• Piezas Publicitarias (Afiches) 
-Espacio en Roll Up Mezze 
-Espacio en Menú de Mezze impreso 
Monto de la inversión: $200 
 
AUSPICIO BRONCE  
-Presencia en redes sociales Mezze (Instagram y Facebook)  
-Espacio en Material ATL  
• Piezas Publicitarias 
-Espacio en Roll Up  
-Espacio en Menú de Mezze impreso 
Monto de la inversión: $100 
 
* De acuerdo al monto de la inversión variará el tamaño que ocupen los logotipos de las empresas auspiciantes. 
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Material	POP	Auspiciantes	
 
 
Pizarrón	Menú	Auspiciantes	
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Anexo	K.	Varios	
	
Invitación	jurados	
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Redes		sociales	
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